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UVODNA RIJEČ 
Poštovani skupe! Drugarice i drugovi! 
Dozvolite m i da u ime Zbora radnika Arhiva Hrvatske, kao nje­
gov predsjednik, otvorim ovaj znanstveni susret, u povodu prve godiš­
njice smrti dra Bernarda Stullija, predsjednika Arhivskog savjeta Hr­
vatske i direktora Arhiva Hrvatske u mi ru . 
Pozdravljam sve učesnike , znanstvene radnike i s t ručne arhivske 
radnike koj i će podnijeti svoja saopćenja na ovom znanstvenom skupu, 
isto tako i sve prijatelje i poznanike, a posebno suprugu pokojnog dra 
Stulli ja, dr. Maju Bošković-Stulli, te sve vas prisutne uzvanike. 
Ovaj znanstveni skup posvećen je svestranijem osvjetljavanju znan­
stvenog i s t ručnog rada Bernarda Stul l i ja , kako b i se taj njegov rad 
mogao sagledati s raznih strana u svojoj raznolikosti i bogatstvu. 
Predajem ri ječ direktoru Arhiva Hrvatske, prof. Petru Strčiću, ko­
j i će voditi rad ovoga Znanstvenog skupa. 
NAPOMENA: Dne 7. X 1986. god. održan je 1. znanstveni kolokvij u Arhivu 
Hrvatske koji je bio posvećen životu i djelu jednoga znanstvenog i stručnog 
radnika u SRH; taj prvi skup je dao osvrt na život i djelo dra Bernarda 
Stullija. 
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